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(文部科学省，2008)ことに置く 。小学校 5年生， 6年生を対象に年間 35単位時間，
週 1コマ程度実施されており，授業そのものは学級担任である HomeroomTeacher (以
下，HRT)を中心に指導が行われ，外国語指導助手である AssistantLanguage Teacher 
(以下，ALT) が指導に加わっている。
具体的な外国語活動等総実施時数は，5年生 1，326，034時間， 6年生 1，343，740時間
に及び(文部科学省，2015)，進級とともに時間数がおおよそ増える傾向が伺える。こ
のうち，ALTが加わる時間数は， 5年生 7s8，s19時間，s年生 790，231時間となって
おり ，外国語活動等総実施時数の 6割近くを ALTが支援 している状況にある(文部科
学省， 2015)。小学校における教員の英語免許状の所有者数は，18，s52人とされてお
り，小学校に所属する教員で授業を担当している総数の 4.7%となっている(文部科学
省， 2015)。 このような状況から，英語に関する知識・技能を持つ ALTによる授業支
援は，小学校英語教育を行う上で重要となっている。


















































































































千葉県総合教育センター (2016) では，若手教員の声を集めた授業ガイドと して授業










協会 (2016) では，ゴガクルを開設 しており ，英単語や熟語，文法や発音などの語学
学習教材が用意されている。学習者は単語や熟語の検索，熟語や英会話フレーズの和
訳問題や英訳問題に取り組むことができる。また，学習者が気に入った英語フレーズ
































資質 資質の具体 授業実践事例 指導案 英語教育ニュース 専門家の話
教職に対する責任感
探究力 O O O 
教職 自主的に学び続ける力
資質 人間力 O 
専門職としての
O O O O 知識・技能
英語運用力 O O 
英語教員 知識 O O O O 
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